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A Review of Liberal Arts Education at a University level through an Omnibus Lecture series 
“Modern Society and People” (Part 9) 
  
 




Part 9 of this series reviews Liberal Arts Education at a University level through an Omnibus Lecture series “Modern 
Society and People” which we offer at Tokyo Polytechnic University in the academic year of 2015. Each of the teachers 
discusses the modern society from the point of their field. 
Ezaki reviews her lecture in Chapter 1. She aims her lecture to encourage students to think scientifically in 
information-oriented society.  “Scientifically” means logically, critically and objectively.  Such thinking skills help students 
to live on their own initiative. Shigemitsu, in Chapter 2, describes her lecture and students’ reaction to the lecture. Her lecture 
was about Pragmatics and covers turn-taking system, cooperative Principle, and politeness theory. The reaction papers from 
students reveals that students understand how the communication should be. They also realizes how they manage to talk for 
efficient communication and establishing human relationships. In chapter 3, Ozawa describes that how students realize the 
problems of this Modern Society. Reports from the students show that they mention employment problem, internet addiction, 
educational problem, low birth rate and longevity, increased tax, international problem, environment and energy and so on. In 
chapter 4, Takizawa discuss the resent situation of disparity. He asked students about the criteria of "win-lose" of ordinary 
people. It is important to think about it by themselves although we already have general idea about it. The students accepted 
their situation and destiny and understood that it is important to self-affirm after his lecture.  
Finally, Takizawa summarized this omnibus lecture series as follows:   
Teachers who contribute to this paper prepared their lecture by analyzing the latest findings in the study area. The students 
could learn the topics and think the theme by themselves after each lecture. It is important to give students thinking skills 
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（約 250 万人）の中から自分が選ばれる確立よりも大きい 
























3. の天然信仰や 4.の野菜の効用、 5. のサプリメントの
効果などについては判断が分かれて、正しいとする学生は














































































































報 238、p.38 (2009) 
3)藤原葉子 「サプリメントとの上手なつきあい方」、桜蔭会
会報 第 244 号 p.10 (2015)  
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1) 人文系学部廃止要請に批判相次ぐ 日本学術会議が討論 
  会 2015年8月1日 朝日新聞朝刊 




















































































































































































































1) 格差 どう考えますか？ １ 朝日新聞 2015.4.5 
2) 湯浅 誠、「反貧困―「すべり台社会」からの脱出」、岩波新
書、2008、参照 
3) 藤原 正彦、「国家の品格」、新潮社、2005、参照 
4) いま子どもたちは N0.507、朝日新聞、 2013.4.24 
5) 金子勝、悩みのるつぼ、朝日新聞、2015.4.25 
 
 
 
 
第５章 まとめ 
滝沢利直 
４人の授業分析が報告された。現代社会を理解する
ための最新知見を示しながら、現代社会を俯瞰し、分
析した授業である。また、学生一人ひとりが「考える」
ということを目標とした授業である。自己理解・社会
理解を深める契機を一定程度付与することができた。
各講義で示された資料は思考を賦活させたので、小課
題作文からその深まりをみとめることができる。 専門
知識の習得と同様に 引き続き、社会問題への関心を喚
起しつづけることが必要であることが確認できた。 
国立青少年教育振興機構の調査（2014.9～11 に調査
実施）によれば「自分はダメな人間だ」と思ったこと
がある日本の高校生は７割を超えて、アメリカ・中国・
韓国の割合と比べて突出している。回答された日本の
生徒のその割合は 72.5%、中国は 56.4%、アメリカは
45.1%、韓国は 35.2%だった。自己肯定感が、他国に比
して日本の高校生は低いといえる。この高校生たちが
大学へ進学してきた場合、そのような傾向性をもった
自己評価を大学生もしていることが推察できる。様々
な経験によってこの自己評価が自信へと変貌していく
こが大切である。大学の授業もその契機となり得る。 
本科目「現代社会と人」においてもまた、その契機
が要請されている。「教養とは何か」が各界で議論され
ている昨今である。１)国際化の時代に、自己評価を高揚
させ、それが自己承認と他者承認の相補性の感触を育
むことにつながっていくように、授業改善をさらに進
めていく必要があるのではないか。国際化の動向は社
会全体に浸透しつつある今日、主体的・能動的に活動
できる学生の学習を促していくうえでも、自己評価の
高揚が引き続き課題である。 
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大学における教養教育を考える（その９）―「現代社会と人」の授業実践の検討を通して―
